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Nisan - Haziran 1969
1969 YILINDA AÇILACAK 
HALK KÜTÜPHANELERİ
Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü, 1969 yılı içinde yeniden 
17 halk kütüphanesi açmayı planlamış­
tır. Yıl içinde peyderpey açılacak olan ye­
ni kütüphaneler şunlardır:
Adana — Saimbeyli Halk Kütüpha­
nesi; Afyonkarahisar — Emirdağı Halk 
Kütüphanesi; Aydın — Atça Kasabası 
Halk Kütüphanesi; Balıkesir — Susurluk 
Halk Kütüphanesi; Kayseri — Felahiye 
Halk Kütüphanesi; Kars — Kağızman 
ve Sarıkamış Halk Kütüphaneleri; Mani­
sa — Kula Halk Kütüphanesi; Konya — 
Çumra ilçesi İçeri Çumra Kasabası ve Il­
gın Halk Kütüphaneleri; Manisa — Kula 
Halk Kütüphanesi; Nevşehir — Hacıbek­
taş İlçesi Sadık Köyü Halk Kütüphanesi; 
Niğde — Aksaray İlçesi Taşpmar Kasa­
bası ve Bor İlçesi Çukurkuyu Kasabası 
Halk Kütüphanelelri; Sivas — Suşehri 
Halk Kütüphanesi; Trabzon — Of Halk 
Kütüphanesi.
YENİ ALMAN KİTAPLARI 
SERGİSİ
Ankara Alman Kütüphanesinde, _ 14­
25 Mart 1969 tarihleri arasında açık kalan 
büyük bir kitap sergisi açılmıştır. 1969- 
Frankfurt Kitap Fuarında sergilenen Al­
man Kitaplarını içine alan sergi, ayrıca 
İstanbul’da da açılmıştır.
Serginin Ankara’daki açılışı münase­
betiyle 14 M^rt 1969 Cuma günü saat 
18.00’de bir tören düzenlenmiş, bu törende 
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Ferit 
Saner tarafından bir konuşma yapılmış­
tır. Çok kalabalık ve seçkin bir konuk kit­
lesinin katıldığı tören’de sergilenen 2.700 
kitap ve dergi ilgi ile izlenmiştir.
TİYATRO ESERLERİ SERGİSİ
Milletlerarası Tiyatro Günü dolayısıy­
la, Millî Kütüphane Güzel Sanatlar Bölü­
münce hazırlanan Tiyatro Sergisi, 27 Mart 
1969 günü açılmış ve 10 Nisan 1969 tarihi­
ne kadar ziyarete açık tutulmuştur.
Tiyatro eserleri ile tiyatro ile ilgili 
dokümanların ve afişlerin sergilendiği 
sergi, büyük ilgi toplamıştır.
SALİH TÜZÜN'ÜN YENİ BİR 
BAŞARISI
Yıllar öncesi girdiği milletlerarası bir 
şiir yarışmasında birincilik kazanan Millî 
Kütüphane Körler Bölümü Şefi Salih Tü- 
zün’ün yeni bir milletlerarası başarı ka­
zandığı öğrenilmiştir.
Salih Tüzün, 1964’de, L’Academie 
Française’e bağlı bir kuruluş olan L’Aca­
demie Poesia tarafından düzenlenen bir 
şarkı ve şiir yarışmasına katılmış; güfte 
ve bestesi kendisine ait olan Hayâl Tür­
kü adlı eseriyle, sözü edilen akademinin 
Mansione d’honeur diplomasını kazan­
mıştır.
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Akademinin onursal başkanı olan Ge­
orge Duhamel’in başkanlık ettiği jürinin 
armağanları ve diploma Millî Eğitim Ba­
kanlığımız aracılığı ile bu yıl kendisine 
verilmiştir.
öğrenildiğine göre, söz konusu eser, 
Millî Kütüphane Güzel Sanatlar Bölümü 
Müdürü Ahmet Borcaklı tarafından plağa 
okunacak ve böylece sanatseverlerin yar- 
lanmasma sunulmuş olacaktır.
Türk Kütüphaneciler Derneği ve Bül­
teni, Salih Tüzün’ü başarısından dolayı 
kutlar ve başarılarının sürekli olmasını 
diler.
YENİMAHALLE GAZİOSMANPAŞA' 
İLKOKULU KÜTÜPHANESİ 
AÇILDI
Ankara'nın Yenimahalle semtindeki 
Gaziosmanpaşa İlkokulu’nda, Okul - Aile 
Birliği ve Koruma Derneği'nce ortaklaşa 
kurulan kütüphane, 6 Nisan 969 Pazar gü­
nü yapılan bir törenle hizmete açlmıştır.
Kütüphaneler Genel Müdürü Abdulka- 
dir Salgır, Türk Kütüphaneciler Derneği 
Genel Başkanı Dr. Necmeddin Sefercioğ- 
lu, DTCF Kütüphanecilik Kürsüsü Asistanı 
Dr. özer Soysal, Ankara İli Millî Eğitim 
Müdürü Necip Güngör Kısaparmak, Anka­
ra İl Halk Kütüphanesi Müdürü Abdullah 
Savaşçı ile çok kalabalık bir velî toplulu­
ğunun - katıldığı törende, Okul Müdürü, 
Okul Aile - Birliği Başkam ve Koruma Der­
neği Başkanı birer konuşma - yapmışlar, 
bunu öğrencilrein yaptıkları, ilgi ile izle­
nen gösteriler izlemiştir.
Tören, konukların kütüphaneyi gez­
meleri ile son bulmuştur.
TKD ANKARA ŞUBESİNİN 
DÜZENLEDİĞİ ÇAY
Türk Kütüphaneciler Demeği Ankara 
Şubesi, meslektaşlar arasındaki yakınlaş­
mayı teşvik amacıyla bir çay düzenlemiş, 
12 Nisan 1969 Cumartesi günü Küçiikesat’- 
taki Gondola Kulübüne giden konuklar 
neşeli bir gün geçirmişlerdir.
TKD NEVŞEHİR ŞUBESİ’NİN EŞYA 
PİYANGOSU BİLETLERİ SATIŞA 
ÇIKARILDI
Türk Kütüphaneciler Derneği Nevşe­
hir . Şubesi’nce düzenlendiğini geçen sayı­
mızda bildirdiğimiz eşya piyangosunun 
biletleri, Nisan ayı ortalarında satışa çı­
karılmıştır. Nevşehir Şubesi, bu biletler­
den bir miktarını TKD’nin diğer şubele­
rine göndermiştir.
Çekilişi 25 Kasım 1969’da yapılacak 
olan eşya piyangosunun biletleri 250 ku­
ruşa satılmaktadır. Almak ve çevrele­
rinde satmak isteyenler, Türk Kütüpha­
neciler Derneği, İl Halk Kütüphanesi, 
Nev-şehir adresine başvurabilirler.
ANKARA GEZİCİ KÜTÜPHANESİ 
HİZMETE GİRDİ
Millî Eğitim Bakanlığınca yaptırıla­
rak, kütüphane hizmetlerini halkın aya­
ğına götürmek amacıyla 'halk kütüphane­
lerine dağıtılmasına karar verilen «Gezici 
Kütüphane» arabalarından ilki, 22 Nisan 
1969 Salı günü Millî Eğitim Bakanlığı 
Otoparkı’nda yapılan bir törenle Ankara 
İl Halk Kütüphanesine devredilmiş ve bu 
törenle birlikte, Ankara Gezici Kütüphane 
Servisi hizmete girmiştir.
Saat 15.00’de . başlayan törene Ankara 
Belediyesi ve Özel Yükseliş Koleji Bando­
ları. ile bir askerî bando da katılmış ve 
törenden önce marşlar çalarak tören ye­
rine büyük bir- halk topluluğunun gelme­
sini sağlamışlardır. Törende, Millî Eğitim ' 
Bakanlığı Kültür Müsteşarı Hüsnü Cınt- 
h, Kütüphaneler Genel Müdürü Abdülka- ■ 
dir Salgır, , Millî Kütüphane Genel Müdü­
rü Dr. Mâjgân Cunbur, DTCF Kütüp­
hanecilik, Kürsüsü Profesörü Dr. Os­
man Ersoy, Türk Kütüphaneciler Der­
neği Genel Başkanı Dr. Necmeddin Se- 
fercioğlu, Ankara Vali Yardımcısı
Abdurrahman Lâmi Göze, Ankara Mil­
lî Eğitim Müdürü Necip Güngör Kısapar-
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mak, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Abdul­
lah Savaşçı, Kütüphaneler Genel Müdür­
lüğü ve Ankara İl Halk Kütüphanesi men­
supları, Bakanlık ve il mensupları, kütüp­
haneciler, çeşitli okulların izci ve öğrenci­
leri ve kalabalık bir halk kitlesi katılmış­
tır. '
Askerî bandonun çaldığı İstiklâl Mar­
şından sonra ilk konuşmayı MEB Kültür 
Müsteşarı yapmış - ve gezici kütüphane 
hizmetinin önemini ve Ankara halkına 
sağlayacağı faydaları izah etmiştir. Daha 
sonra konuşan Ankara Vali Yardımcıla­
rından Abdurrahman Lâmi Göze, Gezici 
Kütüphane’yi devralmaktan duyulan 
memnunluğu belirtmiş ve Bakanlığın An­
kara İline gösterdiği bu ilgiye, Gezici Kü­
tüphane servisini en iyi şekilde çalıştır­
mak suretiyle lâyık olunacağım belirtmiş­
tir. Bazı öğrencilerin okuduğu kitap ve 
kütüphane ile ilgili şiirlerden sonra MEB 
Kültür Müsteşarı Hüsnü Cırıtlı, Gezici 
Kütüphane Arabasının arka kapısında bu­
lunan kordelayı keserek servisi hizmete 
açmıştır. Bundan sonra Gezici Kütüpha­
ne törene katılanlar tarafından gezilmiş 
ve kendilerine ikramda bulunulmuştur.
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Merkezi, hazırlattığı bir çiçek demetini 
göndererek yeni servisin açılışını kutla­
mıştır.
Törenden sonra, Gezici Kütüphane şe­
hir içinde dolaştırılmış ve halk tarafın­
dan ilgi ile izlenmiştir.
Gezici Kütüphanenin hizmete girişi 
münasebetiyle bir bildiri yayınlayan An­
kara İl Halk Kütüphanesi Müdürü Abdul­
lah Savaşçı, Gezici Kütüphane’nin hizme­
te giriş amacını, hangi semtlere hizmet 
verileceğini, servisten yararlanma şart ve 
imkânlarını açıklamıştır. Bildiri, tören sı­
rasında ve sonradan Ankara halkına da­
ğıtılmıştır.
Ankara’da hizmete giren Gezici Kü­
tüphane, şimdilik Etlik, Gazi Mahallesi, 
Bahçelievler, Keçiören, İncesu, Demirli- 
bahçe, Samanpazarı, Kavaklıdere, Küçük 
Esat ve Aydmlıkevler semtlerine 15 günde 
bir hizmet götürecek, sonradan hizmet 
alanı daha da genişletilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilk elde 4 
adet yaptırılıp Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Konya illerine verilen ve her yıl yenileri 
yaptırılarak diğer illerimize de sırayla 
dağıtılacak olan Gezici Kütüphane araba­
ları, 2.500 kitaplık bir koleksiyonu, her 
gün bir ayrı semte götürerek kütüphane­
lere uzak olduğu için kütüphane hizmet­
lerinden yararlanamayanlara sunabilecek­
tir. Kütüphane arabasında, biri kütüpha­
neci, diğeri şoför iki kişi bulunacaktır.
Arabalar şasi olarak satmalınmakta 
ve Giresun ilindeki bir otobüs karoserisi 
atelyesinde Gezici Kütüphane haline geti­
rilmektedir.
KADIKÖY HALK KÜTÜPHANESİ 
AÇILDI
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, İs­
tanbul şehri Kadıköy semtinin kütüphane 
ihtiyacını gidermek üzere Kadıköy, Rıh­
tım Caddesi, Recaizade sokağı, 24 numa­
rada inşa ettirilen kütüphane yapısı ile 
burada kurulan semt kütüphanesi, 23 Ni­
san 1969 Çarşamba günü saat 11.30’da ya­
pılan bir törenle hizmete açılmıştır. Tö­
rende Kütüphaneler Genel Müdürü Ab- 
düikadh' Salgır ile İstanbul ili ve Kadı­
köy İlçesi yöneticileri, İl Halk Kütüpha­
nesi mensupları, diğer kütüphaneciler ve 
kalabalık bir halk kitlesi hazır bulunmuş­
tur.
İNGİLİZ KÜLTÜR HEYETİ’NİN 
AÇTIĞI KİTAP ' SERGİSİ
Ankara’da faaliyet gösteren İngiliz 
Kültür Heyeti’nin düzenlediği bir kitap 
sergisi, 28 Nisan 1969 Pazartesi günü saat 
18.00 de verilen bir kokteyl’den sonra zi­
yarete açılmıştır.
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verilen sergide, karton kapaklı kitaplar ha­
linde yayınlanmış İngiliz edebiyatı eserleri 
sergilenmiştir.
MİLLETLERARASI III. TIP 
KÜTÜPHANECİLERİ KONFERANSI
Milletlerarası III. Tıp Kütüphaneciliği 
Konferansı, 5-9 Mayıs 1969 tarihleri ara­
sında, Hollanda’da, Amsterdam ' şehrinde 
toplanmıştır.
Bir çok tanınmış tıp kütüphanecisinin 
katıldığı bu konferansa, Türkiye’den Ha­
cettepe Üniversitesi Kütüphane . Müdürü 
İlhan Kum ile İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kütüphane Müdürü Nazan (Ars- 
lantepe) Haseki katılmıştır.
öğrenildiğine göre, konferansın otu­
rumlarından birine de, Türkiye temsilcisi 
İlhan Kum başkanlık etmiştir.
SAMSUN’DA ATATÜRK KİTAPLARI 
SERGİSİ AÇILDI
Millî Kütüphane, 19 Mayıs’ın 50’nci 
yıldönümü dolayısıyla Samsun’da bür 
«Atatürk Kitapları Sergisi» açmıştır. Bu 
münasebetle yapılan toplantıda Samsun 
Valisi ve Millî Kütüphane Genel Müdürü 
Dr. Müjgân Cunbur birer konuşma yap­
mışlardır.
Samsun Gazi Müzesi’nde açılan sergi­
yi, açık bulunduğu 4 gün içinde 50000 kişi 
gezmiştir.
FATİH, FETİH VE İSTANBUL 
KİTAPLARI SERGİSİ
İstanbul’un Türkler tarafından fethe- 
dilişinin 516’ncı yıldönümü dolayısıyla, 
Millî Kütüphane’de bir «Fatih, Fetih ve 
İstanbul Kitapları Sergisi» açılmıştır. 29 
Mayıs 1969 Perşembe günü saat' 17.30’da 
yapılan bir törenle açılan bu sergide, İs­
tanbul senatör ve milletvekilleri, Millî 
Eğitim Bakanlığı mensupları, kütüphane­
ciler ve diğer davetliler hazır bulunmuş­
lardır.
, Törenin açılış konuşması Millî Eğitim 
Bakanlığı Kültür Müsteşarı Hüsnü Cırıtlı 
tarafından yapılmış, daha sonra Millî Kü­
tüphane Genel Müdürü Dr. Müjgân Cun­
bur tarafından sergi hakkında bilgi veril­
miştir.
Öğrenildiğine göre, sergide eski ve ye­
ni harfli Türkçe ve yabancı dillerde 315 
eser yer almıştır. Ayrıca, sergide 14 Fatih 
devri hat örneği, 40 tablo . ve 28 şiir ser­
gilenmektedir.
Sergilenen kitapların 25’i Turgut Me- 
nemencioğlu’nun özel koleksiyonundan se­
çilmiş Istanbulla ilgili nadir eserlerdir. 
Fatih’in «Avnî» mahlasıyla yazdığı şiirler­
le, Yahya Kemal Beyatlı ve diğer şairlerin 
İstanbul, Fatih ve Fetihle ilgili şiirleri pa­
nolar halinde sunulmuştur. Sergideki tab­
lolar arasında, Fatih’in bir portresi ile 
Türk ressamlarının yaptığı İstanbul man­
zaraları bulunmaktadır.
UNESCO MÜZECİLİK VE 
KÜTÜPHANECİLİK KOMİTESİ 
TOPLANTISI
Unesco Türkiye Millî Komisyonu’nca 
kurulan Müzecilik ve Kütüphanecilik Ko­
mitesi, Millî Komisyon Sekreterliğinin 
çağrısı üzerine, 2 Haziran 1969 Pazartesi 
günü saat 18.00’de Komisyon Merkezinde 
toplanmıştır.
Millî Komisyonun Müzecilik ve Kü­
tüphanecilik Komitesi yürütücüsü Prof. 
Dr. Afet İnan’m başkanlığında yapılan ko­
mite toplantısına, kütüphaneci olarak, 
Prof. Dr. Osman Ersoy, Doç. Dr. Berin U. 
Yurdadoğ, Adnan Ötüken, Abdülkadir Sal- 
gır, Dr. Müjgân Cunbur ve- Dr. Necmed- 
din Sefercioğlu katılmışlardır.
Toplantıda, komitenin bundan önceki 
toplantısında tesbit edilen dilekler üzerin­
de durulmuş, bunların Yönetim Kurulun­
ca ele alınmasının istenilmesine karar ve­
rilmiştir. Komite, ayrıca UNESCO tarafın­
dan yayınlanan kütüphanecilik ve dokü-
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mantasyonla ilgili eserlerin Türkçeye çe­
virtilerek Millî Komisyonca yayınlanması­
na devam edilmesini de kararlaştırmıştır.
Komitenin verdiği kararlar, Millî Ko­
misyonun tasvibine sunulduktan başka, 
temmuz ayı içinde toplanacak Genel Ku­
rul toplantısında da söz konusu edilecek­
tir.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE 
KİTAP SERGİSİ AÇILDI
İngiliz Kültür Heyetince Hacettepe 
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bö- 
lümü’nün işbirliği ile düzenlenen «İngiliz 
Edebiyatı Kitapları Sergisi,» 10 Haziran 
1969 Salı günü saat 18.00’de Hacettepe 
Üniversitesi Morfoloji binasında düzenle­
nen bir törenle açılmış ve bir hafta sürey­
le ziyarete açık tutulmuştur.
TKD ANKARA ŞUBESİNİN 
VERDİRDİĞİ KONFERANS
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır­
malar Kurumu Dokümantasyon Merkezi­
nin bir dizi konferans verdirmek üzere 
yurdumuza davet etmiş olduğu Güney Af­
rikalı dokümantasyon uzmanı Dr. Coblin, 
Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şu­
besinin davetini yerine getirerek Anka- 
ra’lı kütüphanecilere de «Kitabm Gelece­
ği» konulu bir konferans vermiştir.
Bilgiyi kaydetme konusunda elde edi­
len baş döndürücü gelişmeleri ve elektro­
nik beynin bilgiyi kaydetmede oynadığı 
büyük rolleri açıklayan Dr. CoMin’in bü­
tün bu gelişmelere rağmen kitabın ve kü­
tüphanenin değerini muhafaza edeceğini 
belirttiği bu ilgi çekici konferansı, DTCF 
Kütüphanecilik Kürsüsü Doçenti Dr. Be­
rin U. Yurdadoğ dilimize çevirmiştir.
Konferans, 18 Haziran 1969 Çarşamba 
günü saat 10.00’da Millî Kütüphane Müzik 
Salonunda verilmiştir.
İSTANBUL GEZİCİ KÜTÜPHANESİ 
HİZMETE GİRDİ
İstanbul İl Halk Kütüphanesine bağlı 
olarak faaliyet gösterecek olan ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca İstanbul İline veril­
miş bulunan Gezici Kütüphane, 17 Hazi­
ran 1969 salı günü saat 10.30’da, Fatih’te, 
İl Halk Kütüphanesi’nin merkezi olan Mil­
let Kütüphanesi’nde yapılan bir törenle 
hizmete başlamıştır.
Gezici Kütüphane, İstanbul’un Rumeli 
yakasındaki semtlerine hizmet götürecek­
tir.
İZMİR GEZİCİ KÜTÜPHANESİ 
HİZMETE ■ GİRDİ
Millî Eğitim Bakanlığı’nca İzmir Ata­
türk Halk Kütüphanesi yönetimine veri­
len Gezici Kütüphane, 30 Haziran 1969 
Pazartesi günü saat 14.00’de Konak Vapur 
İskelesi önünde yapılan bir törenle hizme­
te girmiştir .
BİR MEKTUP
Gemlik Halk Kütüphanesi Memuru 
Ali Rıza Yaraman’m Yazıişleri Müdürlü­
ğümüze gönderdiği bir mektupta şöyle de­
nilmektedir :
«Bendeniz Gemlik Halk Kütüphanesi 
memuruyum. Geçen yıl Kabataş Erkek Li- 
sesi’nde açılan 21 günlük Kütüphanecilik 
Kursu’na katıldım. XVII/3 sayılı Bülten’- 
inizdeki Halk Kütüphanesi kursiyelerinin 
arasında simimin yazılmamış olduğunu 
gördüm. Arzu ederdim ki, Bülten’de ben­
denizin de ismi bulunsun. Bu bizim için 
de teselli kaynağı olurdu.»
Sayın Yaraman’dan, elimizde ve as­
lında bize ait olmayan bu yanlışlıktan do­
layı özür dileriz .Sanırız böylece dileği de 
yerine gelmiş oluyor.
